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摘要　本文报告在青海乐都药草台高原牧场观察绵羊小肠卵形斯氏吸虫( skrj abinotr ema ov i s) 生活史各期的
情况。自1979至1982年间有三个夏天在新疆天山牧场和青海乐都药草台对本问题进行考察, 从新疆和青海的
绵羊均检获大量的本吸虫童虫和成虫。在青海东部一些地区羊的感染率约6%～33% , 感染强度可达1 000～
50 000条虫。
乐都药草台上的陆地蜗牛为康特大蜗牛 ( Helicella can dacharica) , 它是本吸虫的第一中间宿主 (感染率






卵形斯氏吸虫 ( S krj abinot rema ovis Orlof f , Erschof f et Badenin, 1934) 隶于双士科
( Hasst ilesiidae) , 它和短咽科 ( Br achylaimidae) 及彩蚴科 ( Leucochlor idiidae) 是很接近的
























察才能看清楚。用描绘器绘图, 测量计算单位为 m m。
2　工作结果
2. 1　青海卵形斯氏吸虫童虫成虫及羊群感染情况
1979年采集自新疆白杨沟天山牧场羊小肠的卵形斯氏吸虫 (图Ⅰ- 1) , 20个标本测量
数字如下: 体大1. 090～1. 608 mm×0. 500～0. 732 mm。口吸盘0. 110～0. 132 mm×0. 120
～0. 132 mm , 咽0. 045～0. 066 mm×0. 065～0. 072 mm , 腹吸盘0. 120～0. 156 m m×0. 130
～0. 180 mm。两睾丸斜列于体后端, 前睾丸0. 220～0. 432 mm×0. 180～0. 324 mm, 后睾丸
0. 200～0. 366 mm×0. 200～0. 516 mm。卵巢与前睾丸相对而列, 0. 150～0. 240 mm×
0. 190～0. 234 m m。卵模及其周围的梅氏腺0. 090～0. 108 mm×0. 090～0. 108 mm。由于虫
体十分成熟, 充满虫卵的子宫圈多、卵巢附近的器官如输卵管、劳氏管等被遮掩而不易看
到。阴茎囊弯曲长柱形, 在前睾丸和卵巢之间伸向前睾丸前方, 阴茎囊0. 329～0. 340 m m×
0. 083 ～0. 098 mm。虫卵0. 025～0. 034 mm×0. 018～0. 022 mm。
1982年采集自海拔4千多米的青海乐都药草台牧场羊小肠的卵形斯氏吸虫含童虫和初
成熟的成虫 (图Ⅰ- 2) 比较多, 根据20个标本测量的数字如下: 体大0. 593～1. 340 m m×
0. 293～0. 586 m m。口吸盘0. 070～0. 129×0. 079～0. 136 mm , 咽0. 046～0. 057 m m×
0. 050～0. 064 m m, 腹吸盘0. 082～0. 136 m m×0. 086～0. 143。两睾丸斜列于体后端, 前睾
丸0. 129～0. 157 mm×0. 100～0. 171 mm , 后睾丸0. 100～0. 157 m m×0. 107～0. 171 mm。
卵巢0. 079～0. 119mm×0. 071～0. 107 mm ,位于前睾丸对侧, 与两睾丸排列呈倒置三角形。
在初成熟的虫体 (图Ⅰ- 2) 上可以见到由卵巢引出的输卵管在未进入卵模之前与条状劳氏
管 (上无膨大的受精囊) 及卵黄总管相连接。劳氏管长0. 114 mm , 呈弯曲弧形。卵模及其周
围梅氏腺, 0. 043～0. 050 mm×0. 043～0. 050 mm。弯曲的阴茎囊从前睾丸内侧伸到其前
方。卵黄腺在体两侧, 从体中部水平向前延伸, 随着虫体的逐渐发育, 卵黄腺丛粒逐渐增多
向前延长。虫卵0. 024～0. 034 m m×0. 014～0. 023 mm。
根据青海省畜牧兽医界人士的介绍, 该省各地的羊感染本吸虫很普遍, 而且感染强度
高。1982年循化县兽医站统计10只阳性羊, 其中感染虫数1 000～2 000条虫为1只羊 ( 10%)、
虫数6 000～8 000条虫1只羊 ( 10%)、8 000～10 000条虫3只羊 ( 30%)、10 000～20 000条













胞蚴 (图Ⅰ- 3、4) : 胞蚴体分支, 各支条上又分生许多长短不一的支芽。成熟胞蚴长
达3. 56～3. 87 mm , 宽0. 265～0. 289mm。各支条最长达1. 362～0. 156 m m。胞蚴体内含数目
很多的短尾尾蚴、尾蚴胚体和胚球。在胞蚴一端顶部有一凹陷似生产孔的构造。
尾蚴胚体 (图Ⅰ- 5～8) : 尾蚴胚体外都有一层很薄的胚膜包裹着 (图Ⅰ- 6)、尾蚴成
熟时才脱膜而出。尾蚴胚球发育到约0. 134 mm×0. 074 mm 大时体中已有口、腹吸盘和尾部
雏形出现。随着胚体的逐渐发育而出现口道、咽、2个肠盲囊、尾部、穿刺腺及排泄囊和进
入尾部的2个排泄管, 这些结构逐渐完善。
成熟尾蚴 (图Ⅰ- 9) : 成熟尾蚴十分活泼地在胞蚴体内活动。体部大0. 352～0. 385 mm
×0. 146～0. 191 m m, 口吸盘0. 073～0. 082 mm×0. 070～0. 082 mm , 咽0. 030～0. 046mm
×0. 039～0. 049 mm。由于虫体及咽的伸缩有时在咽前后出现很短的前咽和食道。两肠管盲
端向后伸到腹吸盘中部水平。腹吸盘0. 064～0. 076 mm×0. 064～0. 082 mm , 位于体中部腹
面。穿刺腺细胞五对在腹吸盘后方背侧,两束导管蜿蜒上行开口于口吸盘背上方。尾球0. 029
～0. 041 mm×0. 025～0. 030 mm , , 在它前方圆囊状的排泄囊向后引出两条排泄管伸入尾
球, 它们在尾球后部向两侧开口。由于排泄囊的胀缩, 尾部中的排泄管也随之或细窄或膨大




的围心腔中 (图Ⅰ- 9, 10) , 该蜗牛消化腺等组织内无此吸虫胞蚴及尾蚴的存在。可以认定
此吸虫尾蚴是随着蜗牛的粘液排出到其体外, 又随着粘液附到在一起的另外蜗牛体上, 然
后穿钻移行到其围心腔中继续发育。如何移行尚有待继续研究。
后期尾蚴 (图Ⅰ- 10～12) : 后期尾蚴不结囊, 最早期的后期尾蚴 (图Ⅰ- 10) 的大小
和形态结构与上述成熟尾蚴一致, 但生殖原基已分化成三圆团、呈三角形排列。随着后蚴的
发育, 体部逐渐增大而尾部不增大, 尾部中排泄管逐渐消失 (图Ⅰ- 11)。到后蚴益加长大
(图Ⅰ- 12) 时, 尾部丢失。后蚴体部成长过程, 尾蚴时的穿刺腺细胞和管道消失, 肠管向







中卵形斯氏吸虫童虫和早期成虫的该部份的结构 (图Ⅰ- 2) 完全相同。由此可以认为牧场
上康特大蜗牛体中这些胞蚴、尾蚴和后蚴是该牧场羊群的卵形斯氏吸虫的幼虫期。在蜗牛围
心腔中生殖原基已分化、尚具尾部及已无尾部的后期尾蚴, 体部大0. 585～1. 356 mm×
0. 250～0. 607 m m。口吸盘0. 113～0. 244 mm×0. 130～0. 237 m m, 咽0. 500～0. 096 m m×
0. 060～0. 111 m m, 腹吸盘0. 104～0. 252 mm×0. 074～0. 244 mm。前后两睾丸0. 040～
0. 082 mm×0. 045～0. 089 mm , 卵巢0. 040～0. 059 mm×0. 044～0. 063 mm。阴茎囊0. 059
～0. 096 mm×0. 030～0. 044 mm。排泄囊0. 052～0. 089 m m×0. 022～0. 059 mm。
2. 2. 2　乐都药草台蜗牛感染卵形斯氏吸虫幼虫期情况
康特大蜗牛感染胞蚴和尾蚴情况: 1981年9月检查307粒蜗牛, 阳性4粒 ( 1. 3%)。它们
来自2个采集点, 感染率分别为0. 97% ( 2/ 207) 和2% ( 2/ 100)。1982年7月～10月共检查蜗
牛2 163粒、阳性20粒 ( 0. 93%)。它们来自8个采集点、感染率分别为13% ( 3/ 23)、0. 24%
( 1/ 426)、0. 89% ( 4/ 450)、0. 37% ( 1/ 271)、2. 1% ( 2/ 96)、2. 4% ( 6/ 251)、0. 56%
( 2/ 356) 及0. 35% ( 1/ 290)。羊饮水地带的蜗牛感染率最高。
康特大蜗牛围心腔感染后期尾蚴情况: 在围心腔内检查到有此后期尾蚴的蜗牛其体内
均无此吸虫胞蚴期的寄生。1981年11月检查37粒蜗牛的围心腔, 阳性32粒 ( 86. 49% ) , 感染
强度1～23条虫, 平均8. 5条虫 ( 272/ 32) , 虫体发育程度不一。1982年7月共检查110粒蜗牛
围心腔, 阳性35粒 ( 31. 8% ) , 感染强度为1～32条虫、平均6. 14条虫 ( 215/ 35)。虫体发育
程度不一致。它们来自2个采集地点, 它们的感染率和感染强度分别为: 39. 68% ( 25/ 63) ,
强度1～29条虫, 平均5. 08条虫 ( 127/ 25) ; 及21. 28% ( 10/ 47) , 强度1～32条虫, 平均8. 8
条虫 ( 88/ 10)。1982年7月还另检查此蜗牛幼螺50粒的围心腔, 其中11粒 ( 22%) 也有此吸











Kas' ianov ( 1954) 报告本吸虫的尾蚴和结囊的后蚴, Yamagut i ( 1975) 认为他所报告
的后蚴更接近短咽类。我们在中口短咽吸虫 ( Brachy laima mesostoma) 的生活史研究 (唐仲
璋等, 1993) 中, 观察它后期尾蚴的卵巢在前后两睾丸之间, 阴茎囊不明显等特征与
Kas' ianov 所报告的后蚴相似。Alicata ( 1940)、Allison ( 1943)、Joyeux 等 ( 1932)、Kagan





Fig. Ⅰ　Life cycle s tages of S krj abinotrema ov i s
1. 成熟成虫, 采自新疆绵羊 ( 腹面观) ( Matur e adult collected f rom sheep in Xin
jiang) ( Ven tr al view)
2.早期成虫, 采自青海高原绵羊 (腹面观) ( Early adu lt col lected from sh eep on Qin ghai
Plateau) ( Vent ral view )
3～4.胞蚴含有成熟尾蚴 (S porocys t containing mature cercariae)
5～8.不同发育期的尾蚴胚体 ( Dif feren t stages of emb ryoid cercariae)
9～10.成熟尾蚴及早期后蚴 (M ature cercar ia an d early m etacercar ia)
11～12.不同发育阶段的后期尾蚴 ( Dif feren t developing s tages of metacercariae)
13～14.尾蚴的尾部结构 (T ail st ructu re of cercariae)
15. 后期尾蚴在发育中的生殖器官 ( 背面观) ( T he developing genital organs of
metacercaria) ( Dors al view )
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AN INVESTIGATION ON THE BIOLOGY OF SKRJABINOTREMA
OVIS OF SHEEP ON QINGHAI PLATEAU
Tang Chongti
(Parasitology R esearch Labor atory , X iamen University , X iamen , Fuj ian　361005)
Abstract　T he present communicat ion reports the results o f an invest igat ion on the
bio logy of skrj abinotrema ovis of sheep on Qinghai Plateau, w hich w as undertaken during
thr ee sum mers f rom 1979 to 1982. T he adult specim ens were collected f rom posit iv e sheep
in Yaocaotai o f Ledu County, Qinghai Province, and fr om Xinjiang A utonomous Reg ion.
The larval stag es of S. ovi s w ere col lected fr om posit ive landsnails, H elicel la candacharica
in the endem ic pasture on Yaocaotai highland about mo re than 4000 m . above the sea lev el .
The incidences of S. ov is infect ion in sheep on Yaocaotai were 6%～33% , about
1000—50000 juveniles and adults of this t rem atode species w ere found from the sm al l
intest ine o f each posit ive sheep. The infect ion r ates o f the larv al stages o f S . ovi s in its first
intermediate host , H . candacharica, w ere 0. 35%～13%, average 0. 93% ( 20/ 2 163) . The
po sit ive landsnails containing branched sporo cysts and m ature cercar iae w ere found from
July to September in 1981 and 1982. The same species o f landsnail, H . candacharica, also
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act as the second inter mediate host of S. ov is on Yaocaotai Plateau. The infect ion rates of
S . ov is metacercaria in H . candacharica w ere 21. 28%～86. 49% , average 45. 58% ( 67/
147) , their densities w ere 1～32 w orm s, average 7. 3 ( 487/ 67) , in the posit ive snails. The
po sit ive land snails contained early m etacercariae, Young metacercariae and m ature
metacercariae in their pericardia.
Young branched sporo cysts w ere about 3. 556 m m×0. 289 m m in length and w idth,
they contained many cercarial germ balls. Mature sporocysts, about 3. 865 mm×0. 265
mm , contained differ ent developm ental stages of cercaria, from germ inal cells and germ
balls to mature cercar iae. Cercaria of S . ov is is micro cercous cercar ia. T here are two
po sterior excreto ry ducts leading f rom the posterior edge of ex cretory vesicle into the sm al l
tail , both of w hich open at the left and right po ster olateral cor ners of the tail. Somet im e,
a rudim entary median duct could be seen in the tail.
In the pericardium o f H . candachar ica, a lo t of m etacercar iae in differ ent
developmental stages st ill possessed w ith small tail . Ear ly metacercariae w ere like the
mature cercariae of S. ovis. Mature m etacercar iae w ere similar to the early and young
juveniles of S . ovis fr om sheep in m any w ay s, especially in the arrangement o f g onad, the
st ructure of o vary comples and Laurer's canal etc.
Key words　Skrj abinotr ema ovis　 H el icel la candacharica　Biolog y 　Life cycle　　
Qinghai　 Plateau
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